




P O E M A , 
Q U E E S C R I V I O 
D O N A G U S T I N GABRIEL DE 
Montiano y Luyando. 
Y D E D I C O 
AL C O N D E DE M A H O N Y , 
Coronel de Dragones del Regimien-
to de Edymburg, 
SACALE A LUZ V N CURIOSO, 
con el defeo de que logre el Publico 
Obra tan digna. 
C O N L I C E N C I A . 
EN MADRID: Por Alonfo Balvas. 
Año de 1717. 
i » : 
£3 

J A V R O n ¿ C t O X D H L Riño. P. | l . fflt. A N f O í f l O SAüR't; 
del Orden de Predicadores, 
O R C o m i f s í o n del Señor Do¿ t t ) r D o n Ghr iñova l D a m a í í o , I n q u i -
fidor Ord inar io , y Vicar io de eíU Imper ia l V i l l a de M a d r i d , y fu, 
•partido : He «en iéo el guflo <áe leer vn í ih ro itititulado': E l Robo de Din*, 
en odbvas, compuefto por D o n Aguí t in Gabriel de Mont iano y Luyan-
do 5 y he dicho el guf ío , porque fobre lo r igorofo del metro , es dulze 
1^ eftilo al o ido ; y por la variedad de « rud icc iones al en tend imien to» 
K o fa lo no tiene concepto, ó voz , que fe oponga á los Sagrados Ca-
ñ o n e s ^ ó á las Chriftianas col lumbres , fino que muchas de fus O ó l a -
vas motivan reflexiones Morales , que puedan fervir de avifo á los hu» 
manos deslizes , por lo que me parece dignifsimo de d a r í t á l u z . Afs¿ 
1.9 fiento, & c . M a d r i d , y D ú i e n j b r e 16. de 1727* 
Fr. Antonio Saura. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOS el D o í t . D . Chrif toval D a m a í í o C a n ó n i g o de la Infigne Igleí ia Colegial del Sacro Monte Yl ipu l i tano Valparayfo Extramuros de 
la Ciudad de Granada, Inquifidor Ordinar io ,y Vicar io de efta V i l l a , y ftt 
part ido; por el Eminentifsimo Scílor D o n Diego de Aí lorga y C e í g e -
des por la gracia de D i o s , y de la Santa Sede Apoftol ica, Cardenal dé i x 
Santa Igleíia de R o m a , Ar^obifpo de To ledo Primado de las Efpañas , 
Chanciller Mayor de CaftiHa,dclConfejo de fu Magertad,&:c.tni Señor , 
^•or la prefentejy por lo que áNos tGca,damos Licencia para que fe pue-
da i m p r i m i r , é impr ima el L i b r o int i tulado: E l Robo de Dina, compues-
to por D o n AguíHn Gabriel de MontiaHo y Luyando , Vecino de efta 
V i l l a , mediante averie reconocido de nueftra orden , y no parece con-
tiene cofa que fe oponga á nuellra Santa Fe Catholica,y buenas coflum-? 
>rcs . Fecha en M a d r i d en 16. de D i z k m b r e de 1747. 
9Íi. Dama/íi, 
Por fu m a n d a d » 
idathias de Aran4¿>, 
A i 
€ E N S U R . 4 D E L Rmo P. M . Fr. P E P K O 









m i aptas. 
M . P. S. 
MAndame V . A . Examine , y Cen íu re vn L i b r o , cuy© t i tu lo es: E l Robo de Dina, compuefto en .Oótavas por 
D o n Gabriel Mont iano; y aunque hafta aqui no ha llegado á 
m i no t i c i a , fi la gran modeftia del Autor fe ha dexado ven-
cer ( como aora á impu l íb de fus amigos ) á dar á la eftampa 
otra obra, debo dezií de lo que en eíla (con reflexión) he l e í -
do j que en qualqurera otra fuya , ferá intereífada la publica 
€nícñan^a , y honrada la prenfa, y dado que fuefle eíla folaj 
equivale (en m i concepto) á quancas podian expreífar Jos c ré-
ditos de fu fama, como dixo Marc ia l ; f m m pro millefama lo-
quatur spus. \ 
Es pues (Poderofo Señor), v n L i b r i t o de poco cuerpo,: 
pero de mucha alma, en fus conceptos, en fus fentencias , en 
l a variedad de erudicciones. Su eftilo es propifsimo de í a 
materia, dulze por lo cadente, plauíible por lo florido , pene-
trance por lo agudo, nerviofo (en fin) por la mucha d o á r i -
na, y e rud ic ión , que inc luye : D e fuerte ^ que de efte L i b r i t o 
( f i me lo permitiera la modeftia del A u t o r ) dixera yo (guat-
dada la p r o p o r c i ó n ) loq-ue dixo el D o d i f s i m o Cerda de 
aquella breve carta, ó papel , que eferivieron á Chrifto las 
Hermanas de Lázaro : Erat epifiola brtvis m Utteris, fpadojf» 
in momenfis , líberslis in arte , ingenio/a tn methodo , prudens ¡n 
m*. E r a y d i z c , el papel tan dife r e t o , que dezra mucho en 
poco} breve en las filavas, efpaciofo, y efpeciofo en los con -
ceptos, abundante en el eftilo, ingeniofo e n e l mechodoj, dif-: 
c re to , y prudente en todo . 
Conef to he dicho, ó fé debe fáci lmente entender , que 
á a d a ay en eñe L i b r o que defeonvenga vn ápice de las exac-
tas reglas de nueftra Santa Fé , y buenas coftumbresj mucho 
si que alabar en la e rud ic ión , y trabajo del Autor j por l o que 
merece el que V . A . 1c conceda la Licencia que pide. Afs i 1Q 
o (falvo mel ior i ) en efte de m i Gran Padre Sa íLBafü i^ 
If id i a i . . d s D i í á f m b r e . d e 17 z 7» 
L í 
L I C E N C I A . 
ON Baltafar de San Pedro Azeveda 3 Efcri-
J vano de Cámara del Rey nueftro Señor, y 
de Gobierno delConíejo: Certifico, que por los 
Señores del, fe ha concedido Licencia , por vna vez 
á Don Aguftin Gabriel de Montiano, para que pue-
da imprimir el Papel, que ha compuefto^ndtulado: 
É l ^ é é e (Dina en Odavas, con tal que la dicha im-
prefsion fe haga por el original que va rubricado, y 
firmado al fin de mi mano, guardando en laimpret 
fionlo difpueño por las Leyes de cñosReynos, y 
para que couftcdoyla prefente cnMadridaz3.dc 
Dizicmbre de 17^7. 
Pjn 'Mtájar de Sm fsirñ 
0 E L % < P J ® % E F % A Y J U T O N I O 
útúñe^y Procurador y y (Difíntdor General del Sagrad® 
Orden de Sm Juan de Dios en dogm dé 
Autor. 
S O N E T O . 
LA fama <ác tur ingenio, (Auguftin) folo, Azelerada al polo de Eikona, 
Buela, y en él, tu Mufa fe corona, 
Y de flores te eligen Maufeolo. 
Sus Ninfas, aplaudiendo, (ó nuevo Apolo) 
Los lamentos tan tiernos, que pregona 
T u numen, porque en vna , y otra Zona 
Te aclamen, como en vno, y otro Poioj 
Hazes memoria de la infaufta eftrella, 
Que a Dina períiguio defventurada, 
L a violencia fatal de vnaCentella, 
E n Sichem, (voraz Nuve) congelada, 
Pero fi a Dina, pintas tu tan Vella, 
No es precifo, que fueífe dcfgraciada? 
% 4« 
^ 4 V . T 0 % } <DOK S A N T I A G O D S 
CorAotia. 
S O N E T O . 
S I vnfolo dedodizc la eflatoHa De vn Gigante, ferá dificultofo. 
Que vn dedo de tu numen primoroío^ 
Explique el todo de tu vena pura. 
La difcrecioíi, pureza, y hermofura, | 
Que expone lanze tal, tanlaílinioíby 
Te conftituyen Héroe tan famofo. 
Que te han de conducir fama fegara. 
£a profigue, y acelera el paíTo, 
Penetra el Pindó, trepa fus montanas^ 
Imita á Lope, Cguc á Gareilaío. 
J^ Io tenaas de la embidia crueles fañas$ 
Porqu^ fobre las alas del Pegafo, 
JVobrts fm que llegue á tus azaña^ 
( D E L % T A ^ D ^ E F ^ A Y L U I S ( D E 
Moja, Tresbjtero, de la Religión de Señor San 
Juan de Dios, al mifmo 
ajfumpto.r 
D E Z I M A . 
Bien merece aclamaciones. Quien fabe con tal deftreza 
De Dina,y Sichem la Proeza, 
Manifeftar con razones-, 
Con grandes demonftrac iones 
Manifiefta en íu Poefia, 
En Odavas fu armonía, 
Conceptos,que dudo en fuma. 
Si Virgilio le dio Pluma, 
O de Ovidio la tenia. 
PRO 
P R O L O G O , Y D E D I C A T O R I A A L 
Lcclor, 
AM i g o L e í l o r , que el Autor áed lque , o á fu P ro teó lo r , 6 fu A m i g o vna obra, puede? porque tiene derecho á fu trabajo? pero que yo 
te comunique íu v t i l i dad , es jurto, y proporcionado á la razón . Dias ha 
tjue veia por el mal gufto de nueftros modernos Poetas Efpañoles per-
dida, aquella antigua cafía de componer , vfadaportan inlignes hom-
bres como á pefar de la embidia mantiene en fu memoria nuertra vene-
rac ión por Padres de la Poeí ia Efpañola ; y pocos que l legó á m i mano 
efte Poema que como tan «Ib a ñ o en fu artificio me m o t i v ó á mas p r o -
fundo examen. C o n t e m p l á b a l e agraviado, no eftando impre í ío . N o he 
culpado á fu A u t o r , pues fe lo indemniza fu modeftia? á cña íí reprehen-
deré con Plinio el Menor quando dixo ; Retía ingenia debilttat verecundia» 
ferberfa cenfirmat audatsa. Culpo á algunos Curiofos que le han l e í d o , 
pues no fe han dedicado á robo tan honrofo. N o por pequeña la obra 
de ímerece darfe á la luz publica? pues donde fobra el a ln^parece que le 
añade no muy poco p r i m e r i a pequeñéz del cuerpo. Efta aunque tan 
corta, merece algo mas que otras de gran volumen el fatigar lasprenfas, 
p u d i é n d o l e dezir á fu Au to r con Marcial iib. 4, epig. i p . 
Suepius in libro memora tur ferjius vm 
Quam lebis in toto Marfus Amdx.Qmde, 
A l Padre de eños penfamientes no conozco, con que el publicac 
fus primores, aun en el contralle mas fino no t endrá el riefgo de acción 
apafsionada; y como efto ha nacido de m i conocimiento es involunta-
r ia , y l ibre de los azares de fofpechofa. 
Para dar con alguno de los muchos que contiene , es precifo cote-
j a r l a con los preceptos que ^deben fer fu norma,aunque no ignoro,pue-
de aunque fe aparte de ellos la propia invenc ión conducir á la inmorta-
lidad ; como exprefsó Traxan, Vocal, hablando del Tafo en el avifo 2 8. 
vamos al cotejo. 
Las Oóíavas fegun Lope de Vega en la í i l v a ^ de fu Laurel de 
A p o l o , dize las inventaron los Tofcanos , y lo confirma Herrera en el 
Comento á la Eg l . 3. de Garcilafo ? teniendo por inventor de ellas al 
Boccacio en fu Thefcida , bien que Pellizer en fus Lecciones f o k m . á 
D o n Luis de Gongorales da mucho mas antiguo principio. In t roduje-
ronlas en Efpaña el Poeta Toledano, y el Bolean. Tienefe ella calla de 
Poeíia por lamas primorofa de las inventadas halla aora. N o d i r é a q u i 
fus Reglas mas comunes por no fallidiar á los Di fc ie tos , n i querer hur-
tarle á Rufhgifb, y otros fu trabajo; pero no omi t i r é deí'cifrar algunos 
de fus primores. 
E l mayor es, que ella Poeíia fea caíla , natural, y l impia , y al con-
trario es g r a r d i í s i m o defedo lo afedad^ , y hueco , vicio que he v i l lo 
no poco introducido en nuellros tiempos , y aun aplaudido de muchos 
preciados.de eructos . 
B Qae 
Que carta, natura!, y l impia vemos toda exprefsíon de eíle Pcemas 
Comiencalecomo quien le quiere concluir, cbn palabras comunes, aun-
que propias, / claras,huyendo de la obfcuridad en el Sftiíé: acordandofe 
íin duda de Qu'mñl. lib. %.depr¿m. en donde á los Cr í t icos reprehende 
€,on el Quibus furdeit omnta que naiura d'¡Slah¡t;qiii non ¿ornamenta querunt 
fed lenocmia. N o gaíía palabra que firva folo para el fonido , y no para 
cxprefsronj fin duda Lugendo en Cic.Uh. j.deorat. guid vt enim tamfieno-
/ « m , quzm verborum}vel opi'wnerum fonitus innmis nullam fubjeBans fenten-
tíam. Compone D o n Aguftin Mont iano lo natural, con lo elegante ; y. 
vne la claridad , a la difcrecion , huyendo de lademaliada baxeza , qiie 
increpo Dioni/io Alicam. de Coloc. Nulla vtilitas cagitationis ¡>r¿clar<£ vt fi 
e pulchrem Ijcutionh mnobdiierit hornamentum. 
Sube muy poco á poco para elebarfc, y no concluir con deícahecí -
m í e n t o ; pues cavallo que al principio del curio fufre todo el rigor de el 
azicate, bien puede comentar en buelo; pero no concluir en carrera. 
Mezcla con fuma vizarria lo fútil,, herraofo , y íub l ime de los dif-
curfos, en lazándolos con gran propiedad, y íin violencia. Habla como 
íi fuera cada vno de los objetos del Poema , y galla tal propiedad de 
afeótos que parece que no fe lee fino que fe vé el Lance. 
Refiere folo vn fuceífo en é í ,a tandofe rigurofamente á eíle precep-
t o , y aunque parece incurr ió en el de comentar por el verbo , no es del 
mayor momento, y lo puede defender con.el Tafo que c o m e n t ó [ u j e r u * 
Jalen del propio modo. 
E l objeto que elige t ambién atrahe la a tenc ión de todos * j aun fus 
deferios en fu gravedad con no pequeña laftima captan las voluntades. 
L a efeafez del aífumpto la fuple dilatandofe algo en fu introducion,q,ue 
fuera de otro modo culpable. Viíle el Poema con fuma variedad que d i -
vierte; pero tan vnida que no parece Varia. 
Las comparaciones las trae juilas ^y naturales ; yfade las metha.-. 
' foras fin repetirlas; atendiendo a l o que dexó e íc r i to Q u i n ú l M . 8. cap, 6, 
Vt modkus Mtque oportunas tramlationis vfus illujirat orationem , ita frequent 
chfcurat) continuas vero ¡n alegoriam^ 55* enegma exit. 
N o c i t ó l o s conceptos de la obra por dexar en que cebar el güi lo á 
los Aficionados, á ellos les dedico mi defeo, que es de fu diverfion, y fu 
aprovechamiento3dexandole á fu D u e ñ o fu trabajo , y en la difcrecion 
á e el publ ico el mayor premio en el aplaufo. V A L E . 
RÁRGU-
1 1 # # # # # # 
A R G U M E N T O . 
t L E V A D A D I N A D E L A CURIOSIDAD D E V E R 
las mugeres de Sichima ( ó vnas fieftas ¡fegun Jofepho de 
Antiq.) la violento Sichem ; y no obftante averia tomado por 
Bfpofa. ¡y con/enttdo en la circumijíon, vengaron injufta^ 
mente la cometida efenfa Simeon^y Lebi > recuperando la in* 
feliz Hermana , de quien en adelante no fe encuentra memo-i 
ría en la Eferifura* GeneC eap. 34. 
-t»v-vc. ^ . . ÍACWÍ > y • - • ; • x 
CÁ H t O el trágico fin del amorofo^ Funefio lazo de Sichem , y Dina, 
No menos infeliz , que indecorofóy 
A l pérfido motivo de fu ruma: 
Sucejjo emprendo , trifie, pavorofo9 
Donde aguardo , que infpire peregrina^ 
ha cadencia fatal de mi inftrumento^ 
Alma al dolor voz al efcarmiento* 
t u carifsime Amigo, mientras pende 
Del pacifico tronco el digno Efcudof 
Xmas que el ocio tu valor fufpende 
Guerrero en/ayo , con afán Jañudo: 
Del alto affumpto a la eocprefsion atiende^ 
Te deberé como el impuljo elnudo^ 
Que con efireeha vnion ligarprefumaf 
T u ugble azero a mi atrevida pluma, 
B 2, T 
4 
Tmas quanio en los rafgos de la Idea 
Tunta helación abraza , ó bien concibe 
Tu habilidad, que dudo en fu tarea, 
Si excede lo que lidia , o h que efcrivet^ 
Tu valor fe corona,fi pelea 
T u ingenio espafmo en cada voz q exhibe. 
Para que a ejfa alma grande fe levante 
Triumpho de armas $ letras que yo cante ¿ 
No fiempre el genio ftn fofsi'eqo mida. 
Dé los días el curfo , o la injiuenciaf 
Ofendido el defeo , de que impida^ 
Ceñir nuevo laurel tyrana aufencfai 
Para que mendigar gloriofa vida. 
S i te aclaman enfiel cerrefpondencia 
De amor , y Marte con alterna fuerte^ 
CarpentanU galdn,Tinacria fuerte, 
cucha ,pues{fttfpenfa la memoria 
De tanto grave , generofo anhelo^ 
L a que recito lagrimofa hifioria. 
Par voto r que te rinde mi defveloi 
Oyrds manchada , de Ifrael la gloria} 
De Simeón, y Lehi fangriento el duelo¿ 
Delajiimas de amor , mis voces llenas. 
Que no ay hablar de amor,fin diBarpenas^ 
P a p ú e s que alegre de Socoth dcívia 
Jacob la Prole, á la obediencia dada¿ 
Precioías prendas de Rachel , y Lia,' 
De Bala, y Celpha fuceísion amada* 
Del Cananeo en la Región fcguia 
(Vagante Imperio, donde ve cifrada 
J.a fencilléz, cayo candor no vicia 
fie mas fobervia Cor te , la malicia^ 
Con 
Con menos gtiarda, y más fegundades 
Las Campiñas le juran Soberano, 
Y íin tantas dudofas lealtades 
Domina en el agrerte cortefano: 
N o embidia las excelías Dignidades, 
N i Corona en la fien. Cetro en la mano. 
Solo vn nudofo mítico cayado 
Vía para el alivio, y no el cuydado. 
N o á máximas políticas fe entrega. 
Que fu razon,con dulce alhago, y mádo¿ 
Defeftima el poder, que no íofsiega 
Medido , por lo juíío,ó por lo blandea 
Harta el menor de fus vaffallos llega 
,Vn fylvo entre los ecos refonando, 
¡Y obediente al dexar el Va l le , ó Sierra,; 
Jin el, Albergue ,6 el Redil fe encierras 
lAlH la manía Ooeja , que le labra 
Con opimo delpojo la riqueza, 
tardo Buey , y la traviefa Cabrá,1 
Producen á fu Heratio la grandeza: 
T o d o arbitrio fútil, que el paflb le abft 
Para el aumento , le huye fu deftreza| 
Y porque pueda tributar doblado. 
N o apura en el efquilmo fu ganado. 
Blanda quietud, la Selva í i e m p r e h u m b d ^ 
á íu contenta libertad ofrece, 
Defde que hermofo fe levanta el dia, 
HaÜa que tibio fu explendof fenecef 
De l rudo feuto , que la encina cria 
( fi tal vez alimento le apetece, 
N o adulterado el paladar robufto) 
Quanto ignora de gula/uple al guílc^ 
N o pizarras de excelíos chapiteles 
Coronan fus humildes edificios. 
N i culta piedra gafta en los dinteles,-
N i adorno en los defnudos frontifpicios: 
Que en fabricas q al dueño erigen fieles^ 
Las virtudes fin mezcla de los vicios. 
L a conveniencia á la fobervia engaña , 
Can algo mas, que- ruíjúw c^baña. 
« . . . . . , . „ 
En fin Cabe vivir {o que tefpira, 
Quando en los mas el tiépo apenas dexa, 
Según rápido pafía , ó bien erpira. 
Señal en que conozcan, que fe alexa: 
Solo el Sagrado Patciarcha admira 
Elle r iefgocomún , fin rufto,ó quexa, 
Y en íu fabio continuo advenimiento. 
N o pierde fu noticia ni vn momento. 
De donde Henior al Sichemita rige, 
N o lexos las eftancias aííegura, 
Y porque el Cielo fus aufpicios fíxe¿ 
Conftruye Sacrofanta Architedura: 
Las ofrendas q al Dios de Abrahan dirige 
Con fe porteada, con piedad fegura 
Son de los daños favorable indulto, 
Porque el bien no fe logra fin el culto. 
Salpicadas las Aras de inocente, 
Vií t ima pura, fu fervor fe aviva, 
Y con la llama, que en el pecho fieote? 
Otro holocauílo fuperior deriba: 
'A fus cargos acude diligente^ 
Con acción oficioía, y fucceísivai 
Pero fiempre fu acierto coníidera. 
L a religiofa ocupación primera. 
(Contra el vot© plebeyo, que antepone 
L a obligación á que fetvil atiende. 
Con foberana máxima fe opone 
L a firme caridad á que fe entiende: 
T i v i a í i n duda fu fervor difpone 
Quien folo libre, la oración preténde, 
Y el que ázia Dios de fu interés fe alexa. 
Sino lo dexa todo, poco dexa. 
$us hijos prevenido diftribuye 
Con los rebaños, que la íelva efconde¿ 
Para que el ocio,-de quien cauto huye 
Su jubenil inclinación no fonde: 
Prudente fus fatigas conftituye 
Entre lo fértil de los Campos, donde 
(Vaticinan fu fin, predican males, 
Flores, troncos, pe r i cos , y animales. 
7 
Provida fíerñpré la gráñ Madre excita 
Con voz fecunda, Teñas, que conciertan, 
O fea el daño, que á la edad marchita, 
O los amagos, que al vivir dcfpiertan: 
Coníejos al deícuydo facilitan. 
Que milicos Oráculos aciertan; 
Y aun la planta menor, que ios induxo^ 
Es lengua del Autor, que la produxo, 
En eí baüago verde, que preüde , q 
L a Rofa, emulación de la mañana. 
Aun defendida íu veldad reílde 
Sujeta al Cierno, ó affegur villana: 
La providencia, que íu fin no impide 
Por defengaño de vna pompa vana* 
petermina al primor de la hecmofurai 
Las breves horas, que fu encanto dura¿ 
rAl Roble mas anciano, que elevado 
Parleras Aves abrigó en fu zima, 
Y eftrechando la luz preftó al ganad^ 
Placida fombra, que fu ardor dirima: 
, Sin que el folido pie, ni el alto eftado 
De l defden de ios tiempos le redima. 
Con laftimofo fúnebre defmayo 
L e arranca vnvracán , le abraía vn raycfc 
L a montaña, que en vano defatada 
L a colera del ábrego combate. 
De l duro pico, al golpe defgajada¿ 
¡ En broncas tuynas , fu tesón abates 
T a l vez al parecer affegurada 
En mayor riefgo, fu deftrozo htt^ 
Y eílremecida con interna guerra 
L a fepulta en fus ámbitos la tierra* 
De mata en mata, fin ofenfa pace, 
( Morador de los montes recelofo) 
El conejuelo timido, á quien haz«f 
Y n lentifcojvn tomillo venturofo^ 
Yquando mas fu anhelo fatisfacc, 
Crueles tuiban el feliz repofo, 
O la piedra^que el cáñamo defpid^í 
P ei doble lazo, que fy fuga impide. 
N o ay en fin criatura, no ay viviente, 
En que á reparos de fu edad prolixos 
No defigne Jacob, con voz ardiente, 
Lecciones de cícarmientos á fus hijos: 
Repite los confejos blandamente, 
Hafta dexarlos en el alma fixosi 
Ypor vltimo efmero de fus años 
Todo el aliento efpira defengaños. 
0 paternal cuydado, quanto arguyo 
L e debe á tus influxos la crianca. 
Por mas que lauro fe vincule fu yo . 
En mérito trocada la efperan^a: 
Coníiga el vti l ; pero fea tuyo 
El julio aplauío,que fu obrar a l c a n ^ 
Pues la informas con dicha repetida 
Nuevo ser, alma nueva, nueva vida! 
lY tu Dina, que atiendes fus avifos, 
Prefagios del rigor,que te amenaza, 
Mira , que ya con plazos no remiíos 
T u eítrella fu malicia defenla^a: 
Si aun de Lia , á los pechos ion predios 
De la veldad los riefgos, como abraza 
T u oíTadia el mtemo que acrimina, 
1 L a mifma contingencia a que camitíá? -
Deten el paíFo, que movió fin tiento 
D e t u deí'eo necia inadvertencia, 
Reboque la razón íu movimiento, 
Quee f í e impulfo le pide la advertenciaí 
Pocos años, agrado, efparcimiento, 
Tfagc mas reparabíe en la decencia, 
Y fola vna Muger en el bullicio. 
Es rondar, es querer el precipicio. 
N o á Sichima te acerques, bueive,advierte, 
Que en el dulce atradivo de tus ojos 
De los altos decretos de la fuerte 
[Van gravados los miferos defpojos: 
Si en fu echizero alago fe divierte, 
E l afecto voraz (triftes enojos!} 
'A quanto examen correrán vencidos 
D e í u injuíla codicia losíenddos? 
Tus 
(Tus Cabellas, que adorne no fcncilló 
Condefcuydo eftudiado lifongea, 
Quandofueltas de ayrofo fombrerillo 
Las negras ebras, fuabe rizo ondea: 
Serán para tu daño ::::: al proferillo 
Piadofa la memoria titubeaí 
Díganlo de vna vez mis exprefsiones, 
Nunca con mas razón íerán ptifiofies. 
De tu tez delicada los colores, 
Que en proporción de vello maridagc 
A l elogio vulgar, de nieve, y flores, 
Excefos juran, con alegre vitraje: 
Si groíTera paísion en fus furores 
Aventuras incauta, qne'los aje; 
Ha! Como entonces,íin que el llantofaltQ 
Del fufto, y el rubor, ferán efmalte. 
De tu rifuena boca, donde viven 
Las gracias como en centro deliciofo, 
De cuyo alie-uo perfección reciben 
El j azmin ,ó el clavel mas olotolo: 
Si para el dulce lamentar conciben 
Sus claufulas el cevo poderofo, 
Contra la aljaba, rechazado el tiro,-
N o avrá refpiracion, íin vn fuíniro. 
Del talle, que el pellico en vano abulta 
Del candor de tu cuello, mano, y braxd^ 
Quanto alvedrio la eficacia infulta 
Para el peligro multiplica el lazo: 
Del breve pie, que la zandalia oculta^ 
Y licencia el gentil defembatazo 
Ta l vez el ademán violento , ó leve 
A amotinar los ánimos íe mueve. 
pT aun te expones afsi preocupada 
Del vano antojo, que la edad te pintai 
Eantaíia de forma agigantada, 
IV la experiencia encontrará fuccinta; 
ÍVer defeas, cftando amenazada 
T u perfección ? Acafo es ya diftintat 
O curiofa pafsion quanto has errado 
ínfiuila ya defde el primer pecado! 
C Per# 
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Pcroqne rentímíenfo itie arrebata, 
Oiuiiuto ya iDadvcrtivia te diviío, 
A los {>rc«.q>tos de JaCob ingrata, 
Diícurrir por el Puebio meireuncifoí 
Ya el cropci que íelUvo fe düat.i, 
A tu enquentro, ó abforta, ó indecifo, 
Caíi creyendo, que fu cu tp ínipires, 
Se pairan, íoio de que til admires. 
Corre ia novedad, cada quadrilia 
Procura fer primera en el reparo, 
Y al eco de la ellrana maravilU 
Aun ¡os Tcmpios padecen defamparo: 
Las muficas que el jubilo acaudilla. 
Parten en buíca del prodigio raro, 
Y á la villa de Dina alientan íuaves 
Entre ayroías coreas Ritiunas graves. 
Toda belleza, cuydadoí'a aísiílte, 
A admirar íus divinas perfecciones, 
Y ella vez fola , dócil, no reíiíle, 
A repetir humilde, aclamaciones: 
Qtial pondera el afleo con que viíte, 
Qual mide refpetoía íus razones; 
Y en fin ninguna la efeareoembidiofa 
Qiie hermane lo diferera con lo hecraoQ; 
De las que mas cercanas a í"u agrado 
Probaron mas la afable tiranta, 
Deínudan de las Üores el tocado, 
Por adornar fus pechos á porfía: 
^ Y adelantando alguna fu cuydado 
Por mueílras del amor que la moviaj 
Con caíto labio en fu mexilla bella, 
V n roíicler en cada eftampa íella. 
J^ a juventud lozana, que arrallraba, 
•De las patrias veldades la fineza. 
De fu antiguo cariño fe olvidaba 
Haziendo gala de la ligereza: 
En la ElUangera, fu atención hallaba 
Nueva particular delicadeza; 
Y al bulcar de fu mérito el cotexo 
Kno fue original, y otro boíquexo. 
Hidrópicos Tos ojos de mirarla, 
Para llegar á donde ertá plcyteán 
Los corazones, que en la fee de amarla 
Con erte baño aiían íe iifongean: 
Crece la emulación en obfequiaria 
Mal disfrazado ya lo que delean^ 
Porque fubiendo el fuego haíla lo fumo 
Brotó la llama, y eípardofe el humo. 
La mas ptobeda í enedud fe aplica 
Del copiofo concurfo eilimulada, 
O mira íin turbación, mas íuego explica 
L a necia confianza atribuladaj 
Con interior deíoeden juftifíca 
Dexar á ia prudencia defraudada? 
Y á (opios del ardor, que no lamenta^ 
L a ya elada ceniza, fe calienta. 
Con trémulo ademán acelerado 
Reconoce principios de fu ruyna, 
Y el alvedrio infiel fobrefiltado 
Contra el caduco miedo fe amotina: 
Bufca no obílante mantener paleado 
El fervor, que en fus lagrimas íe obñinsj; 
Y ia vergüenza como aíluto reo 
Llanto de! gozo llama, al del de feo. 
De quantos convocóla líraeiita, | 
A vozes de la fama de fus prendas 
Amor en fin, los ánimos concita, 
Doblando el nudo á fus fatales bendas; 
Y" afsi perdido el tino felicita 
Cada qual, que repare fus ofrendas; '¿ 
. En cuyas mal dirtintas oblaciones 
. Se confunden también las cxprefsioncs. 
N o en el mar con ruydofo movimiento | 
Mas continuo fe vé, que el curio humilla 
; Con los embates rápidos del viento 
El tropel de las ondas en la orilla: 
Que aquí al impulfo de furor violento 
,Vaga vna, y otra lubrica quadrilla, 
Beiandoe! coto donde Dina fe halla 
Ya el .bayben,yá el murmullo feabafialia. 
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A tanta variedad Sichcm fucede 
Como heredero Principe, feguido 
De Nobleza,y de guardias con que puede 
Hazcrfe venerado lo temido: 
Calma el bullicio, y la impaciencia cede 
El pafíb que antes defendió impedidos 
Q u é alteración, que ciega fe dirige 
La mageítad la auyenia, ó la cotiigcl 
A l acercarfe al peregrino objeto L 
Afal$a eílraño fuíto á fu arrogancia. 
Débi l la planta, el corazón inquieto 
L e irritan ,con la nueva repugnancias 
Dcfconoce la caula, y el efecto 
Se aumenta al eíhecharfe la diftanda| 
Haftaque ya para fu mal vezina 
Prendió la llama, yfe boió la mina. 
¡CJuifo entonces hablar, viendo delante 
De fu ardor el motivo que ignoraba, 
Y fue interprete fino fu íemblantc 
De las palabras,que en la voz no halMbaSi 
l í o de anos, no de mefes, de vn inílaníQ 
Se vale íiempre la villana aljaba, 
D e l Dios, que por lograr mayor eílrago^ 
N o expone a la defenTa,aun el amago, 
profiguió valbuciente , y fu porfía 
D e x ó fia exprcfsion lo Soberano, 
Bufeo en la Mageí tad ala oíTadia, 
Mas folo la defeubre en lotyrano: 
'Ay Yeldad infeliz !que ya varia 
Sichem las feñas,que oí tentó de humano^ 
N o aguardes engañada el rendimiento. 
Que cita muy fobre si fu atrevimiento, 
JBuelto al tumulto , con activas vozes 5* 
D e í p i d e , como crimen los cortejos, 
Hacen todos liíonja, lo veloces (jos: 
Que á vna ayrada grandeza,no ay confe-s 
Huyen temiendo , que fulmine atroces 
Las iras, que aun alíultan defde lexos, 
iVano pavor juzgarle tan ingrato, 
Sin el cftorvp y í rde ta f l t a^én te , 
Serena el coiVro . y disfrazando aleve 
LasinqLiietudes,qne en el pedia fíente, 
Menos covarde los acentos mueve: 
Ya fin limite, la aníia le coníiente, 
Que es fácil medio de la fuerza pruebej 
Porque perdido en la razón el fruto, 
Seobft inó en el poder como abfoluto, 
p ina furpenfa , lo que nota eílrana, 
Y al reparar dudoía en la ocuricncia,, 
L-^yó en los ademanes de íii fana, 
jpíel pciigío la próxima evidencia^ 
ÍDiíponele á la fuga , mas ¡a engaña 
Su efperan^a ? pues pronta la obediencia 
De los que el güilo de Sichem feguian, 
A-vn tiempo al rapto, y al Palacio guiatu 
iComo en las garras del Alcon fe quexa 
L a Tortolilla , que en el bofque amigpy 
Donde alegre vivía »trifte dexa. 
(Porque incauta voló) íu dulce abrigo^ 
Afsi Dina , mirando que la alexa. 
De amada libertad fiero-enemiga 
Gime , y íolloza , fin que fueJte vfana 
L a tierna preía el robador tyrano. 
(Con ronca voz, del llanto imerrumpida 
Con íuípiros ^con aníias , con clamores^ 
D e la aflicción , del fufto poíleida. 
Pide al Cielovengan^as , y rigores: 
Y al vcr ,q ' ieá tal dolor empedcrníd% 
Su jufticia , dilata los ftirotes, 
Deía tando á los Tuyos el aliento, 
Afsi fe querelló fu ientimiento. 
Donde , barbaras fieras , me retira 
Voraz la faña , que ideó mi afrenta? 
Si contra vn pecho aiugeril confpira. 
Pequeño lauro , con el triumpho intenta; 
Moderefe el r igor , templad la ira. 
Que á villanías del poder fe aumenta, 
Sed piadoíbs , merézcanlo mis males, 
Jefi id en eftas venas los puñales. 
YQ 
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Yo os injurio ; yo mifma íbl idtó 
Crimen , que .ilcnnce á difeulpar li|M9lfii|> 
Caíligueíc antes el atroz delito, 
Que eslabone mi llanto otra cadena: 
K o dilatéis aleves el conflldo, 
•Si defeo mas torpe ós en^gena, 
Pues ,m i conftancia humi i 1 ara ptim ero* 
•Que el aihago traydor^el duro acerow 
^Jas qué digo infeliz LMís ojos fean 
£ n lagrimas rendidos anegados 
Teí l igos fieles , de que no íe emplean 
En vueílro oprobio voces , y cuydados; 
N o os ofendemamigosno os afean 
Quexas-, fon dirigidas áios hados, 
De -vnPadre anciano la memori^illoro. 
Ved íi.con.caufa ia clemencia imploro^ 
Doleos de fu yácaden te vida, 
N o aprefureis al generoío hilo 
Corte tenaz,, que fu explendor divid^ 
En tanta infamia , acicalado cüfiíog 
Sus canas , fu nobleza conocida: 
N o defmerxcen revetente aíylo, 
t^ed que en vn .viejo deslucir la ofenfa^ 
Su fama en mis vaidones indefenfa. 
Jvlas dixera j fi ya no reparaffe. 
Que en ia íuave prifion de vn apofento 
L a libertan rj tal «vez, porque borraffc 
L a devil confianza á fu tormeato: 
O'bien porque infeliz experimentaíTe,; 
Que.( infru.duofo fu miíero lamento) 
Solo al'valido dé la r.és el Lobo, 
L a obfeura cueva ie aüan^a el robo, 
X)exanla ios aleves agresores, 
Llevaadofe tras si lainfaufta puerta 
Con golpe., que doblado en fus temores 
Avifa,no ha deiiallarla el ruego abiertas: 
Y al ce.ííar de fu furia los rumores, 
COJEO en lóbrega noche,y íeda incierta. 
Suele-dexar el trueno al peregrino, 
- Afsi la íuce4io confu deüiuo. 
Aun 
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^ u n mas en inquietud ,,q«^ cn el boiHcio,. 
Gon nuevo íobreíalco íc ciiremecej. 
A i l i el horror violenta ei exercicio 
De la parte fuprema 5^  ni parece, 
Qoe (.rrirpenfo en los órganos fu oficio)" 
Cada fentido íienta fi padece; 
Yaze en confuía ,.en invenGible- calma,. 
Abíbr to el cuerpo^y forprendída el alma,. 
Bfcafo dia en el rertete luce,, 
, Que mal diitinra lobreguez en!utav 
% Bien q en !as-fombras,q ei pavor produce; 
: M a s • í enebro í a o b fe u r i d a d r e p u t a 
Si á los pálidos vifos la conduce 
Su defmayo , mas mules executa. 
Que en los bultos , que finge la ñ á q u e ^ 
Defalentado^ei pundonor tropiezai 
Forma el íilencio fumo eftancia muda? 
Que ni'aun el fuíurro mas fútil no altera^ 
Y e í t e tranquilo engaño , 0 faifa duda,. 
Sus confúfos impullos aceienn-
Sin rienda el penfamienrory fin q^acuda^ 
Gon fus efpecies á dillinra esfera3. 
En tanprofunda fufpeníion fe agita^ 
Se arrebata 3,fe arroja ,, y precipita. 
'Aqu i , no menos falto de repofo, 
fií corazón del Principe perdido, 
Como amante, en fu dicha recelofo,'. 
Procura hacer fineza lo atrevido:-
( Ya en lo apacible enmienda lo alevofo^ 
Ya lo refuelto miente en lo rendido,. 
Y ya con la verdad de lo que adora,. 
Sufpira trifie , (in^alientollora,. 
M i l yezes^animolo fe reínelvcj. 
E indecifo otras mil íe defanima,, 
Dexa vn medio contrario^ y luegobuelvé ' 
A abrazarle, por manque le lafiima: 
Si piadofo á fus Pádíes la dcbuelvci. 
Con ciego eftrago á fu dolot fe arrima; 
Si la ofende, fu amor lo contradice, 
Y ü la pierde de fu amos dcfdice,-
N o la Madre añígida mas dodofa, 
A l anüofo clamor de enfermo hijuela 
N e g ó el c r i l l a l , quedandotpeíaron* 
L a raxon del cariño , y del recelos 
Que S ichemá la&r ia rigurofa 
De fu doliente congojólo anhelo. 
N o fatisfccho de fu accÍQa,íurpcnde 
El vano alivio, que fu ardor pretende^ 
peterminafc en .f in, y cuerdo elige, 
Que dulce la cxprd:sion,la voz lummifa^ 
Templen el trifte horror, q á Dina aflige^ 
¡Venciendo el ruego , lo que no la priíaj 
L a claufula primera, que dirige 
Mas eloquente, quamo mas conciíaa 
Fue truncar las palabras de turba do. 
Propia fraile de fino eñamotado . 
Qiiien( la dezia)foraílera bella. 
Pudiera ferenartu jufto ceño , 
¡Vfurpando al vigor de fu querella 
L a alteración ,que motivó mi emperné 
Mas fí á torcer el orden de mi eftrcl¡% 
T u arbitrio (oio fe conoce dueño . 
N o condene fu enojo lo que clamo^ 
Que también ce venero fi te amo. ; 
jDclito fue de mi paísion violenta^ 
N o lo niego, ya humilde fe delatai 
N o es, no, pofsible, fi te bufea a t e n t é 
Que tu advertcDcia la dcfpida ingrata: 
Q u é te enmudecdDi, qué te amedranta! 
Si el paflado exemplar tus labios ata. 
De mis femidos en el vulgo inquieto^ 
Aun peuc íus parciales el refpeto, 
A u n es fuerza obfequiofa la contienda^ 
M i fineza á pcíar de fu defpccho; 
Porque no es fácil ya, que defatieedá 
Tanta perdida lagrima rni pecho: 
Refponde ,pues, obligúete la ofrenda 
De vn alraa,con que amante te coliccfaof 
A mucho. Dina, tu conftancía llega, 
Scn^o Mugcr , y Ptincipe quien iuega¿ 
JU5Í 
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•Jtízfll Wrto blasórt de ía Vi^dría 
Efte ardor^ efta fuplica, efte llanto? 
O pretendes cruel, que de tu gloria 
Eternice efquiveccs mi quebranto? 
N o es bailante á iluílrar vna memoria 
Ser tapete á tus pies ei Regio manto* 
Poco acreditas el poder de hermofa, 
Sino eíliendes los triumphos anviciofa, 
Reyno, los ValTaUoSyla Corona, 
Que ceñirá mis Genes algún día, 
Deídc oy mi rendimiento los piegonai 
Por logro tuyo , como herencia mia: 
Mayor adquiücion mi fe te abona» 
Si benigna depones la porfía. 
Yo fubdito feliz poftrádamentc 
Preílare el omenage reverente. 
Si el luftre de tu Caía confideras, 
No en U mia losTymbres empeoráis,(ras,* 
Pues qiundo el Cetro por mi mano cfpe-s 
Sino la Eílirpe condición mejoras: 
Si Nimia temes, que fu culto alteras, 
Potque no adoro yo lo que tu adoras; 
Será vulgar recelo, que en los Reyes. 
Nunca faltan efugios á las leyes, 
en tus hermanos el temor repara, 
Pequeña buerte contra mi conjura, 
Que á fu altivo de ípecho fublcvara, 
Quanto aliado en mi auxilio fe affegur^í 
iY íi eiega al opofíto marchara, 
(Vengativa fu barbara locura, 
También fabe quien tierno te fuplici^ 
Blandir robufto la acerada pica, 
en fin, Dina, yá dixe que te quiero. 
Ya mi poder íc declaró empeñado, 
¡Ya borre las fofpechas de groíTero, 
|Y ya humilde te expuíe mi cuidado: 
Iviira , pues, como es fáci l , que ptimccf 
Defayre mi pafsion, y no tu agrado, 
T u allá con el difeurfo te aconíeja^ 
$ [}0 apeles al UantOjUi á la quexa, 
D Qual 
Qjaal c f c l á V O j q u e aguarda en las pclfiones. 
Ser trille abominable facnficio, 
Y defniaya al oír las cxprefsiones, 
Qae inmediato íenalan el fuplicio: 
O prefa de mortales turbaciones 
L a Veldad , y el valor fin exercicio. 
De (u próximo daño convencida, 
• T e m b l ó con el dolor dcfpavorida. 
Por las venas vn yelofe difunde, 
Que de la fa-ngre deícompone el giro^ 
Y á proporcioa , que fu rigor infundo» 
Sufocada la voz no halla retiro: 
De vn fudor frió , la moleftia cunde, 
N i ya formado el ay figue al fufpiro, 
Todo parece que fu fin acierta, 
Quehaftaen la accio fe defanima yerta; 
Fatigados efpiritus fe abrigan 
Del corazón , para afirmar fu curfo, 
Y como alli íu riefgo no mitigan. 
Se dobla la inquietud con el concurfo;' 
¡Vnos con otros fin paufar litigan, 
¡Y hallando tan inhavil el recurfo, 
Mezclados entre liquides defpojos, 
Se aufentarón no pocos por los ojos. 
Fue á hablar, y aun no del labio proferid[p: 
Señor teme....fu voz fe atemoriza, 
¡Yrefuelto el aliento en vn gemido, 
Solo para aumentarlos fe organiza. 
Señor teme.... repite , ya te ha oido, 
Que aun por eflb tu arbitrio tyraniza. 
S e ñ o r , trifte hermofura , le llamafte, 
Y que tema , engañada imaginafte? 
rAora f i - , que defunido el lazo. 
Que detenia el ciego atrevimiento, 
Conoce fugitivo el embarazo 
En fu mifmo refuelto vencimiento: 
Torpe el numen á que confunda el plazo,-
Fxprefsivo el horror, mudo el acento, 
Pues merece la laftima á que obliga, 
g i j e fe fcñale; peco no fe diga. 
X r i u m -
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Jrmmph6Sichem,y al v h quanto infamada 
Coníiguió fu violencia la visor ia , 
Porfía la caricia mas oíTada, 
Por conciliar con el deídén fu gloria: 
Quiere borrar la nota de manchada • 
Con tan vil opreíion la fiel memoria, 
Y a pefarde vno , y otro inconveniente 
Afedar en la ofcnfa lo inocente. 
Jamás probó la furia venenofa 
Pecho mas tiernamente enamorado; 
r N i á tal extremo vna alma recelofa 
L l e g ó con el dolor mal disfrazado: 
Si rendida la mira , y deídenofa 
En íu tesón defeubre nuevo agrado; 
Si calla 5 fu íilencio le enamora, 
Y le avaflalla íl afligida llora. 
N o parcial de la dicha la mudanza 
Deí tempió fus afedos importunaj 
Mantuvo si gozofa la efperan^a. 
Sin coníentiria ocioíidad alguna; 
Mas apetece , quanto mas alcanza, í 
Y en la fina anvicion de fu fortuna. 
La groílera noticia del trofeo. 
Aun no antevió la fe de fu defeo. 
Los fufpiros, los ayes , los clamores, 
£1 mprito confiantes perpetúan, 
Y en los hurtos que bufean íus ardores,' 
Como alivio lá indufiria continúan: 
Con cariños, con aní ias , con feevores,; 
Sus ingenuas fatigas fe iníinüan. 
Subiendo el corazón en la fineza 
A l grado fuperior de la trifieza. 
Afsi queda el Principe , afsi amaba 
De.fu excclfo alvedrio enagenado, 
Que en cada perfección, qcontcmplabá^ 
Encontró vna difeulpa á fu cuidado: 
Es verdad , que el afán con que adoraba. 
Fue (íin razón el güilo defiinado) 
Locura , mas que amor;pero fi dura 
L o mifmo es» fer amor, que fet locura,, i 
D 2 So^ 
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Solo Dina tenaz con el agravio, 
Todo el martyrio en fu pudor tolera? 
De advertido , ó cavarde, mudo el labÍ0| 
Ivlacilento el color, la vifta fiera: 
Indócil íiempre , con recato fabio, 
Porfías del alhago dcfefperaj 
Y í¡ á los ruegos fu jetó el oido, 
Refpandió con el llanto , ó el gemido. 
p t r a c r u e l , infeparable lucha 
L a fantasía fin aliento abraza, 
Quando el honor, como irritada efcuchl 
De la fraterna furia la amenaza: 
N o de Lia,y Jacob abulta mucha 
L a faíía , que fu efcufa no cmbarazaj 
Pero á fcntlr iguales fe condena. 
De aquellos el r igor, de eftos la pcnái? 
M i l veces el impulíb fifcaliza, 
Que ázia el peligro compelió la planta^ 
Y en fu antojo infeliz , deíautoriza 
Defcargo, que en los anos íe adclantai 
Como feo delito la horroriza, 
De íu difeurfo inadvertencia tanta, 
fí en fu cierto funefto defengaño, 
L a ya impofsible enmieda eleva el d a ^ 
iTal vezrefuelve con impulfo fiero. 
Que la afrenta fenezca con la vida, 
¡Y la vergüenza á falta del acero. 
Elige á fu peíar por homicida: 
ÍY tal vez con rigor aun mas íevero^ 
Procura el m a l , y de fu fin íe olvida* 
Porque quiere arraftrando la cadena> 
Satisfacer fu culpa con fu pena. 
í$i á fu difguílo moderó el defpecho, 
Quanto Sichem para el alivio ofrece^ 
9f folo viva en fu explendoc defecho, 
L a trágica memoria permanece: 
Si el amante á hidalguías de fu pechoj 
Con íincera cxprefsion fe compadece 
( Obí l inado el defayreen la tibieza) 
Vanos remedios fu razón le avifa, 
Y folamcnte en vno fe detiene 
Dif ic i l s i ; pero que noble pifa 
Seguro pu€rro,,que fus dichas llene: 
Coníidcra por vnica, y precifa 
L a preteníionrqiJC fu inquietud pr«VÍCíít 
Siendo la caita, la encendida tea 
Iris nupcial, de la alterada idea. 
^ Hemor íu Padrc,eon Uorofo afpcd:o 
Con rcveicnrc voa, y aliento efcaío^ 
Gbn ternura dudofa del afeéio 
Trif te denuncia el miícro ffacafo: 
L o refuclro, y vehemente de fu afeílQ 
t Con la cieníencia facilita el paflb; 
Y en la rara afición , que le confiera 
N o le buíca benigno, le inrercíla. 
Piadofo el Rey, d e í u Sichem recela 
Pocofegura la apreciablc vida-, 
Y hecho empeño el alivio fe defvela 
L a edad con el temor cnEernecidar 
L a prontitud, para el remedio buela 
De todos íus defeos afsiüidaj 
Era Padre, difeulpeíele el iaño; 
Era Monarca, falga con fu guftOr 
Llega á Jacob, que de fu afienta calla 
Qaanto á la quexa refervo prudente, 
Pues mientras medioSjíin peligro no ha lia 
Toda refolucion es contingente: 
Pídele á Dina, aníiofo de tratalla 
Con titulo á fu laonor equivalente; 
Dexando á la medida de íu antojo 
Los interefles por templar íu enojo. 
J-os hermanos que entonces reducían 
A los quietos aprilcos el rebaño^ 
Con falío zelo la eilrechez ovian 
De opueíto Rito prcteftando el daño: 
Que fuceíTos tai vez fe evitarían, 
Si en los hombres íacrilego el engaño 
No tomafle con animo precito 
¿ a Religión por capa del delito! 
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N o repugna Sichem, ni Hemor Te opone ' 
A tan ardua, tan fubita mudanza, 
Que aque! le enuega a ¡o q a í i ior difpone,; 
Y elie en el hijo lu foísiego alcanza: 
Como fácil lo ofrece, y lo compone 
D e v n o , y ot ro , falible la efpecan^aí 
O refuelta palsaon lo que atropeílasi 
O ciega complacencia lo que hueilas! 
Los Vaflallos reparan en el Templo 
Invenida la ley, fin refiftencia, 
Y en la que impone fuperior exemplo 
Mas culto íblcmniza fu obediencia: 
N o mas fundado, del poder contemplo 
Que fe entiede el dominio á la condecía^ 
Sin que jamas la fujecion fe afíbmbce 
De l fumo beneplácito del hombre. 
Superiores ventajas les figura 
Con tales alianzas la codicia, 
Y en la razón de eílado fe aíTegura, 
Paliando fu dictamen la avaricia: 
En los Nobles fe firma por cordura 
L a natural lifonja., que los vicia? 
lY en la plebe con maleara alhaguena,-
La novedad fu propenfion empeña. 
En tanto, pues, que el Religiofo acero 
L a primer ceremonia confagraba, 
Y al Cetro (que era el numen verdadero) 
Sichima í.u paciencia dedicaba: 
Con los hetmanos ai iniquó fiero, 
Voraz deíignio, que el rencor celaba 
De Simeón, y L c b i , la voz villana, 
Injuílo aífenfo, cauteloía gana. 
Bórrenle (dizen) con fangrienta ruyna 
De Ifrael el oprobio vergon^oío, 
Y en la ofenía que clama peregrina 
Llevefe la venganza lo horroroíb:, 
N o la oferta, que á Sichima deíUna 
Nueí l ro engaño, fufpenda lo animofo^ 
Que el ardid, que dcí'arma al enemigo 
Par^e es c^ e la juílicia del caíligo. 
. ^ " Tres 
Tr^s fo fé s , a que circuncifos fienten 
E l dvolorjq.ii aora crece penc t ra i í í e ; 
Si a g u a r d á i s , que indefenfos fe preienten 
Y a le de ícubre fu f a u l inilante: 
N o c®nl in tamos no , que qaando alienten 
Juftifiquen la culpa en lo con í ían te 
^Si el mas ambiguo íingular p royeó ío 
Se envilece, ó fe iluííra en el efedo. 
Si violencia tan barbara olvidamos. 
Repetida tal vez h l loraremos. 
Los bienes abundames , que gomamos 
C(*n q u é íegur idad los ra.mtendréra;)s> 
D e vn Pueblo ayer Gencil nos confiamos» 
* I^or qué vna hermana con fu Rey cenemos?. 
-Confuelefe el honor, mas la advertencia 
N o aventure en fu feo, la conveniencu. 
Quien tan fácil fus Dioles abandona 
Q u e r r á á c i v i l convenio reductrfe? 
Quien por v n apetito fe apaí iona 
D e otro acafo afianza elevadirfe? 
Si arrepentido fu elección no abona 
Sabrá para h enmienda prevenirfe; 
Pues vea nueí lra elpada la primera, 
Y el que puede matar , poftrado muerx, 
Defpo ja r á nueftrá atrevida gente 
T o d o v i l , poderofo Cananeo» ' \ 
fin cantar la v i d o r i a pobremente 
Por dexar impaciencias al defeo: 
Sus riquezas ron mano diligente 
Serán c o m ú n , proporcionado empleo. 
Que para hazer durable el mantenerlas 
N o ay mas fuerte razón , que poíTeerías» 
Que nos. fufpcnde , íín la franca puerta 
D e l defquidado fol i tar io muro 
-Convida á la ocafion, moftrando abierta; 
Para el intento traníko- í eguro^ 
A r r o j é m o n o s pues, la dicha es cierta. 
Sacie fu ;ufta ícd el pecho duros 
Y l i á alguno el acero le faltare, 
En fu furor la pé rd ida repare. 
Como el turbio torrence fe defprende 
D e l alto monte , á deÜroza r el valle 
Sin que en el curfo que veloz emprende 
Su ráp ido defpeño eííorvos- halle: 
E l f a ñ u j o tumul to afsi defeiende 
Sin qué embarazo alguno le avaíTaíle;, 
Y en Sichima,. enojoia fe derrama; 
L a intrepidez , que fu venganza clama-
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Heridas muertes, fúnebres lamentos 
Los advierte, el pefar, y ci Tullo ercucha^ 
Aqui al daño , (V poílran los alientos> 
Y el alma alli con ias congojas lucha: 
No logran en el Templo , ó monumentof 
Del ahogo común diíbnda mucha; 
Y al que eícondido del puñal fe indulta^ 
O la llama , ó el humo le íepuka. 
Mira el Padre, del hijo la fatiga, 
Yquándo al Il.inco la piedad difpoae 
X a próxima Mtílen.cia,que leobííiga 
Enere vno, y otro afeito fe interpone: 
Ni de la Madre, ni de la efpofa obliga 
Ruego, que en vano á la piedad fe oponcj 
Pues antes quieren las ferozes puntas^ 
En cada golpe las deAiichas .juntas. 
Del'gran Palacio los retretes Reales 
Afuíla del incendio el eftallido. 
Ni á Hemor refervan los cruentos males 
Del Cetro, ó la vejez favorecido: 
Rindefe al yerro, y en anguftias tales 
Borro del trono el explendor temid»; 
Formando pira á fu cadáver luego 
Funeftas ruynas, que amontona el fueg^ 
Bufca á Sichem la faña vengativa, 
Y en los brazos de Dina Le configuc. 
Sin que el mirarla deponer lo efquiva 
Su inexorable finiaz»n mitigue: 
Arráncale el furor, y executiva 
L a indócil-rabia fu maldad proííguc» 
Rafgando ayrados el infauílo pecho 
ÍPor donde afoma el corazón defech»/ 
ÜTicrno repite de la voz de efpofa 
E l amado dulcifsimo confuelo 
Mientras duran con vida, aunque dudofa¿J 
Débil rcfpiracion, noble defvelo: 
faltó el aliento, y al mirarla hermofa 
Mifera caufa le llevó fu anhelo, 
Dexó el alma los pálidos defpojas, 
Y fue el vkimo , á Dios cerrar l®s ojos¿ 
Dina, que yá4 como interés contaba 
Lo galán de fu dueño, y lo confiante 
Quanto en lagrimas fina , le pagaba 
Dobló al deftiuo la penfion de amante: 
Buelta á Jacob que trille la aguardaba, 
Qyien á exprelfar fu mal ferá bañante? 
Apague el numen la brioía llama 
§i aqui el mas alto fepultó fu fama. 
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